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(図1)準 備率操作の方式
層
方
式
層
方
式
ユー ロ預金 ・外貨預金
加 盟 国 中 銀
(準備率:各 国通貨)
加 盟 国 中 銀
?
?
?
?
??
?
?
?
(準備率:各 国通貨)
(準備率F.CU)
国 内商 業銀 行
(国内通貨建預金のみ?)
?
ー
ECUフ ェデ ラ
ル ・フ ア ン ド
市場
国 内 商 業 銀 行
(騰 貨建預金)
?
?
?
?
ユ ー ロ預金 ・外 貨 預金
(出 所)DanielGros,"TowardsaCommonMonetaryPolicyintheTransition=The
RoleoftheECUandRequiredReserves" ,inWolfgangGebauer(ed.),
FoundationsofEuropeanCentralBank,Frankfurt,1993,pp.123-124.
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(表9)ECBと ドイ ツ連銀の比較
主 目的:物 価安定。その目的に反 しない限
り,共同体の 般 的経済政策を支持する。
自由競争市場 と矛盾 してはならない。
ECB,加盟 国 中銀,意 思決 定 機 関 の メ ン
バーは,共 同体,加 盟国政府か らの指示を
うけない。
ほか4名
評 議 会 理事会メンバーと加盟国中銀の総裁
段
欧 州 理 事会(GoverningCouncil,EPと
協 議)
1人1票,議 長裁決権 あ り(資 本金,外 貨
準備の移転,所 得 の分配.特 定多数決)
__________⊥______一__._
Table2.
通貨 の流通,
す る。
権 限の遂行 に当って,
を付 与されている。
総裁,副 総裁,
8年,再 選 可
会 と協議)
1人1票,
準備 の移転
④ アウ トライ ト,repos契約 に基 き,丘 ⑦ 金利,
同体通貨,ま たは外貨建債権,市 場性 の
あ る証券S貴 金属の売買 を行 う。@
◎ 担保 ベー スによる金融機 関,他 の市場1
参加 者に対す る貸lifを行 う。 買。
ECB,加盟 国 中銀 の行 う公 開 市場,/¥3か 月未満の大蔵証券 の売買。
信用操作 に関す る 般 原則 を確 立 し,取(⊇3か 月未満の担保(特 殊 な要件を充た
引条件 を発表す る。 す 要あり)付 貸付(ロ ンバー ド貸付)。
GoverningCouncilの定 め る規則 に ㊧ 外貨建 支払 手段(貿 易 手形,小 切手,
基 き,金 融機関 に指示 して最低準備率 を 請求権,貴 金属 を含む)の 売買。
ECBと加盟国中銀 に積立 させ る。 ㊦ 連邦政府,特 別基金,連 邦国家に対すi
㊧ 違反者 に対す る罰金 と制 裁。 る帳簿 貸付,大 蔵 省 証 券 に よ る短 期信
1㊦ 条約第109条に基 く外国為替操作。評 用。:
議会 は定 めのな い金 融 コン トロールの操 ㊦ 特 殊な要件 を充 たす商業手形,大 蔵省 旨
作方法 にっ いて決定 で きる。 証券(bills,notes),特定 の機関が発行
㊦ECB,加 盟国中銀 は,共同体機 関,加盟 す る国債(bonds,debentures),公定
国 の政府,その他 公的機関 に対 して,当座1相 場 で取 引され るその他の国債。
暮鰍 欝 罐 響 債務証1
ドイツ連銀
信用の統制により,通貨価値
外の銀行決済という目的を遂行
連 邦政府 か ら独 立性
ほ か最 大限8名
バーと州中銀総裁
邦政府またはL院が推薦,理 事
議長裁決権あり(資本金,外 貨
,所得の分配1特 定多数決)
割引率を定 め,貸 付 および公開
の ガイ ド・ライ ンを決定す る。
支払能 力を有す るものが保証す
形 ・小切 手(3か 月 未満)の 売
(出 所)MicheleFratianni,JurgenVonHagenandChristopherWaller,"TheMaastricht
WaytoEMU",EssaysinInternationalFinance(No.187),Princeton,1992,pp.3傷31,
マース トリヒ ト条約 とEMU{2)93
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